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Ambrosius Martinho Vas Bio ”Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 
Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Melatih Keterampilan 
Proses Sains Siswa Pokok Bahasan Fluida Statis”. Dibimbing ole Prof. Soegimin 
W.W. 
Fisika merupakan mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman konsep. Hal 
ini membuat guru merancang proses pembelajaran yang mengarah pada penguasaan 
konsep Fisika. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 
model Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Melatih 
Keterampilan Proses Sains Siswa Pokok Bahasan Fluida Statis di SMA Santa Maria 
Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan untuk 
menghasilkan perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Buku Siswa (BS), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), Lembar 
Kegiatan Siswa untuk Guru (LKSG) dan Rencana Evaluasi (RE). 
Perangkat Pembelajaran yang dikembangkan telah melalui proses validasi 
dengan hasil baik dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Perangkat 
pembelajaran telah diujicobakan pada 32 siswa kelas XI-IPA 2 SMA Santa Maria 
Surabaya dengan hasil keterampilan proses sains yang baik dan dapat meningkatkan 
hasil belajar. Berdasarkan indikator keberhasilan, maka penelitian ini telah terlaksana 
dengan baik karena dalam proses pembelajaran seluruh aspek dalam RPP terlaksana 
dengan sangat baik yaitu 83,33%, keterampilan proses sains siswa 2,92 dapat terlatih 
dengan baik dan  ditunjukkan dengan siswa mengalami peningkatan hasil belajar yaitu 
rata-rata N-Gain berkategori sedang 0,64 serta 81,25% siswa mencapai KKM. 
Kata Kunci: Perangkat Pembelajaran, Discovery Learning, Fluida Statis, 






Ambrosius Martinho Vas Bio “The Development of  Learning materials with the 
Discovery Learning Model to Improve Students Learning Achievement and to train 
Students Science Process Skills on Static Fluid Topic. Supervised by Prof. Soegimin 
W.W. 
Physics is subjects that needed conceptual understanding.The fact motivates 
some of the educators to construct the learning in Physics concepts mastery. This 
research was aimed to develop learning material of  Discovery Learning Model to 
Improve Students Learning Achievement and to Train Students Science Process Skills 
on Static Fluid Topic of  Santa Maria Surabaya Senior High School. The research used 
the method of development to produce the learning tools consisting of Lesson Plan; 
Student Books; Students’ Working Sheet; Students’ Working Sheet for Teacher; and 
Evaluation Plan.  
The development learning tools had been through validation process with good 
result and worthy to be used in the teaching-learning process. The learning material has 
been tested on 32 students in class XI-IPA 2 of Santa Maria Surabaya Senior High 
School with good science process skills result and it could improve the students’ 
learning achievement. Based on the achieve indicators, this research has been well 
carried because the all aspect in the lessons plan is very well carried is 83,33%, 
students’ science process skills can be trained properly 2,92 and the average N-Gain 
score is 0,64  and 81,25% of the students achieved the minimum complete standard. 
Keyword: Learning material, Discovery learning, Static Fluid, Science process skills, 
Learning achievement 
